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写真２ 視察施設のBoeler barnehage 写真４ 保育室入り口

















































（１）厚生労働省 ２００３～２００４ 海外情勢報告書 http: //
www. mhlw. go, jp/wp/hakusyo/kaigai/04/index.
html
（２）ノルウェーのデータ
http: /www. ssb. no/English/subjects /００/minifakta-











（１）山田敏 北欧福祉諸国の就学前教育 ２００７ 明治図
書出版
（２）岡沢憲芙 奥島孝康編 ノルウェーの経済 ２００８
早稲田大学出版
（３）村井誠人 奥島孝康編 ノルウェーの社会 ２００８
早稲田大学出版
（４）荒井冽 幼児教育への新しい地平線 １９９９ 明治図
書
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